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 BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 135 APRIL – SEPTEMBER 2016 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada: 
Hari     : Selasa 
Tanggal    : 28 Juni 2016 
Waktu    : 8.30 s/d 11.30 
Tempat : Ruang B101 Gedung B Lantai 1 Kampus Jurusan Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang 
Laporan disajikan oleh: 
Nama     : Levana Salsabila 
NIM    : 21020112140164 
Judul  : Stasiun Ka Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan 
penekanan   desain High-Tech Architecture 
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:   
Dosen Pembimbing I  : Dr. Ir. Edi Purwanto, MT 
Dosen Pembimbing II  : Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA  
Dosen Penguji   : Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng 
Dosen Penguji   : M. Sahid Indraswara, ST, MT 
 
Pelaksanaan sidang:  
1. Sidang dimulai pada pukul 8.30 WIB, dihadiri oleh Bapak Dr. Ir. Edi Purwanto, MT, Ibu Dr. Ir. 
Suzanna Ratih Sari, MM, MA, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng. 
2. Sesi pertama penyaji dipersilahkan mempresentasikan hal – hal yang berkaitan dengan 
perencanaan dan perancangan Stasiun KA Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan 
penekanan desain High-Tech Architecture dalam waktu ± 15 menit, dengan pokok – pokok 
bahasan sebagai berikut : 
 Latar Belakang 
 Pendekatan Kebutuhan Ruang 
 Pendekatan Hubungan Ruang 
 Pendekatan Kapasitas Ruang 
 Program Ruang 
 Lokasi Tapak 
3. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab serta pemberian saran dan masukan, yang dilakukan setelah 
presentasi disajikan, dengan uraian sebagai berikut:  
 Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng  
Memberikan Komentar dan Masukan: 
“Dengan penekanan desain High-Tech Architecture, untuk tahap eksplorasi harus 
diperhatikan desain bentuk stasiun sehingga secara visual bangunan stasiun ini 
menyatu dengan lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Design requirement 
menyesuaikan dengan airport.” 
 
 Jawaban Penyaji: 
“Baik pak, untuk tahap berikutnya saya akan memerhatikan hal tersebut, terima 
kasih.” 
 
 Dr. Ir. Edi Purwanto, MT 
Memberikan Komentar dan Masukan: 
“Basement tidak termasuk dalam KDB 40% dan untuk penulisan pemilihan lokasi 
diganti dengan lokasi, karena lokasi tersebut sudah ada di dalam Basic Design.” 
Jawaban Penyaji: 
“Baik pak, terima kasih. Kekurangan tersebut akan saya lengkapi dan perbaiki.” 
 
4. Sidang ditutup dan berakhir pada pukul 11.30 WIB 
 
Dengan demikian Berita Acara Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. Berita Acara Sidang LP3A ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
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